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maps	the	empty	path			to	u (pi(u) = ).
•	Inputs	to	the	automaton	are	events	of	
the	form:	{advertiseu | u 2 U},	for	some	
U ✓ V − {0},	where	V 	is	the	set	of	all	nodes.
✏
•	The	transition	matrix	T(S)	of	such						
automaton	is	of	dimensions	|Q(S)|⇥ |Q(S)|  
and	T(S)ij =
�
U | ⇡i {advertiseu|u2U}! ⇡j
 
.
•	Let	p = (p1, ..., pn)	be	an	activation					
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s :[0..8] init 0 ;
//trasntiosons
[] s=0 -> (1-p1)*(1-p2):(s'=0) + p1*(1-p2):(s' = 1) + (1-p1)*p2:(s'=3) + p1*p2:(s'= 4);
[] s=1 -> (1-p2):(s' = 1) + p2:(s'=7);
[] s=2 -> (1-p1)*(1-p2):(s'=2) + p1*(1-p2):(s' = 1) + (1-p1)*p2:(s'=5) + p1*p2:(s'= 4);
[] s=3 -> (1-p1):(s' = 3) + p2:(s'=5);
[] s=4 -> (1-p1)*(1-p2):(s'=4) + p1*(1-p2):(s' = 5) + (1-p1)*p2:(s'=7) + p1*p2:(s'= 8);
[] s=5 -> 1:(s'=5);
[] s=6 -> (1-p1)*(1-p2):(s'=6) + p1*(1-p2):(s' = 7) + (1-p1)*p2:(s'=3) + p1*p2:(s'= 4);
[] s=7 -> 1:(s'=7);















(GFs = 0) → (FGs = 0)] TRUE
P≥1
[
(GFs = 1) → (FGs = 1)] TRUE
P≥1
[
(GFs = 2) → (FGs = 2)] TRUE
P≥1
[
(GFs = 3) → (FGs = 3)] TRUE
P≥1
[
(GFs = 4) → (FGs = 4)] FALSE
P≥1
[
(GFs = 5) → (FGs = 5)] TRUE
P≥1
[
(GFs = 6) → (FGs = 6)] TRUE
P≥1
[
(GFs = 7) → (FGs = 7)] TRUE
P≥1
[




(GFs = 0) → (FGs = 0)] TRUE
P≥1
[
(GFs = 1) → (FGs = 1)] TRUE
P≥1
[
(GFs = 2) → (FGs = 2)] TRUE
P≥1
[
(GFs = 3) → (FGs = 3)] TRUE
P≥1
[
(GFs = 4) → (FGs = 4)] TRUE
P≥1
[
(GFs = 5) → (FGs = 5)] TRUE
P≥1
[
(GFs = 6) → (FGs = 6)] TRUE
P≥1
[
(GFs = 7) → (FGs = 7)] TRUE
P≥1
[
(GFs = 8) → (FGs = 8)] TRUE
P≥1
[
GFpi → FGpi], ∀pi ∈ Q(S)
A
[
GFpi → FGpi], ∀pi ∈ Q(S)
